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 La tesis tuvo como objetivo general determinar la relación del Clima 
Organizacional con el Desempeño Laboral de los trabajadores de la empresa 
Corporación Import & Export Gambini SAC, Comas 2017. La población estuvo 
conformada por los 50 trabajadores de la empresa; los datos fueron recogidos 
mediante la técnica de la encuesta y se utilizó como instrumento el cuestionario de 
18 preguntas, los resultados fueron procesados mediante el programa SPSS, 
gracias a ello se logró medir el nivel de confiabilidad de las preguntas mediante el 
uso del Alfa de Cronbach, así mismo para medir el nivel de correlación de las 
variables se usó la prueba de correlación de Spearman. Finalmente se obtuvo 
resultados significativos para el estudio cuyo propósito es la de determinar que 
existe relación significativa entre el Clima Organizacional y Desempeño Laboral de 
los trabajadores la empresa Corporación Import & Export Gambini SAC, Comas 
2017. 
 














The general objective of the thesis was to determine the relationship between 
the Organizational Climate and the Labor Performance of the workers of the 
company Gambini SAC Corporación Importación y Exportación, Comas 2017. The 
population was made up of the 50 employees of the company; The data were 
collected using the survey technique and the questionnaire of the 18 questions was 
used as an instrument. The results were processed using the SPSS program, which 
enabled the reliability level of the questions to be measured by the use of Alpha of 
Cronbach. Also, the Spearman correlation test was used to measure the correlation 
level of the variables. Finally, significant results were obtained for the study whose 
purpose is to determine that there is a significant relationship between the 
Organizational Climate and Work Performance of the company Corporación Import 
& Export Gambini SAC, Comas 2017. 
 






































1.1 Realidad Problemática 
El clima organizacional sigue siendo un tema importante en el ámbito 
empresarial a nivel mundial, ya que cada vez más son las organizaciones que se 
preocupan por este aspecto intangible dentro de la organización, ya que se 
relaciona en la productividad de los trabajadores dentro de las organizaciones, 
haciéndolas más eficientes y eficaces para un buen desempeño. 
Por ello en todo el mundo las organizaciones se están esforzando cada vez 
más en desarrollar ambientes laborales más dinámicos y atractivos para sus 
trabajadores, implementando y promoviendo un adecuado estilo de comunicación 
y liderazgo en la organización, así como de otros aspectos que mejoraran el 
rendimiento de los trabajadores, trayendo consigo mejoras en la productividad de 
la organización. 
Como ya se ha mencionado anteriormente, el clima organizacional es y seguirá 
siendo un tema importante en el mundo entero y en el Perú. Por ello en la actualidad 
se están desarrollando climas laborales retadores y motivadores que incentiven al 
trabajador a desarrollar sus competencias y habilidades en el trabajo, y que estas 
beneficien en la productividad de la empresa. 
Aunque en la empresa se ha presentado algunas deficiencias en su clima 
laboral, la cual repercute la calidad del personal en el desempeño de sus labores 
diarias dentro de la organización. 
 Es por ello por lo que en la empresa Corporación Import & Export Gambini SAC 
se encuentra en proceso de investigación para poder determinar la ineficiencia de 
algunos de sus trabajadores en la organización, la cual afecta directamente con la 
productividad y desarrollo dentro de la empresa, causando un clima inestable entre 
los mismos colaboradores. 
Por ello es de suma importancia que el problema sea estudiado desde fondo 





1.2 Trabajos previos 
1.2.1 Antecedentes Nacionales 
Según Pérez, N y Rivera, P. (2015) en su tesis: “Clima organizacional y 
satisfacción laboral en los trabajadores del instituto de investigaciones de la 
amazonia peruana, periodo 2013” de la Universidad Nacional de la Amazonia 
Peruana – Iquitos – Perú. Trabajo de grado previo a la obtención del título de 
Magister. 
Su objetivo general es determinar la relación entre el clima organizacional y la 
satisfacción laboral en los trabajadores del instituto de investigaciones de la 
Amazonia Peruana, periodo 2013. Sus resultados fueron: que el 18.7% de los 
encuestados sienten que el nivel de satisfacción laboral es alto, mientras que el 
59,8% considera medio el nivel de satisfacción laboral y el 21,5% considera bajo el 
nivel de satisfacción laboral, lo cual se ve claramente que el trabajador de la 
empresa se encuentra insatisfecho laboralmente. Se concluyó que: existe un nivel 
medio o moderado del clima organizacional de los trabajadores, ya que se ve 
relacionado directamente con la insatisfacción laboral. 
Según Valdivia, C. (2014) en su tesis: “El clima organizacional en el desempeño 
laboral del personal de la empresa DANPER – Trujillo SAC. 2014” de la Universidad 
Nacional de Trujillo – Perú. Trabajo de grado previo a la obtención de Licenciatura. 
 Su objetivo es determinar la influencia del clima organizacional en el 
desempeño laboral del personal de la empresa DANPER Trujillo SAC. Sus 
resultados fueron: los empleados consideran que la distribución física del área de 
trabajo es la adecuada incluida su equipamiento de esta para que puedan 
desarrollar sus actividades logrando un buen desempeño por parte del trabajador. 
Se concluyó que: el clima organizacional influye medianamente en el desempeño 
en los trabajadores, la cual permite que se desarrollen y se sientan satisfechos por 







1.2.2 Antecedentes Internacionales 
Según Chacón, V. (2015) en su tesis: “Análisis del clima organizacional de la 
empresa representaciones CEM, ubicada en Chiquimula, Chiquimula” de la 
Universidad Rafael Landívar – Guatemala. Trabajo de grado previo a la obtención 
de Licenciatura. 
Su objetivo general es analizar los factores que afectan el clima organizacional 
en la empresa “Representaciones CEM” ubicado en el municipio de Chiquimula, 
departamento Chiquimula. Sus resultados fueron: que se logró identificar que el 
liderazgo se practica dentro de la empresa, dicha actitud dentro de la empresa es 
muy buena la cual cuentan con un líder democrático donde todos los trabajadores 
pueden participar aportando con sus ideas u opiniones para la mejora de la 
empresa y de ellos mismos como equipo de trabajo, viendo claramente la 
comprensión en su comunicación entre jefes y trabajadores. Se concluyó que: el 
clima organizacional dentro de la empresa es favorable de acuerdo con la escala: 
excelente, muy bueno y bueno. El trabajo en equipo es lo que resalta de manera 
eficiente, ya que se sienten identificados con la empresa y la cooperación entre 
compañeros. 
Según Mejía, M. (2014) en su tesis: “Principales factores del clima laboral y su 
relación con el compromiso en el trabajo, en una institución educativa” de la 
Universidad Autónoma de Querétaro – México. Trabajo de grado previo a la 
obtención de Maestría.  
Sus resultados fueron: que entre las variables de clima laboral y compromiso 
en el trabajo están relacionadas, por lo que el clima laboral repercute directamente 
en el compromiso que tiene cada trabajador para laborar en la empresa. Se 
concluyo que: de acuerdo con la investigación se permite ver la importancia de un 
buen clima laboral ya que va de la mano con el compromiso hacia la organización, 
lo que induce a que los trabajadores estén más comprometidos en sus labores de 





1.3 Teorías Científicas relacionadas al tema 
1.3.1 Teoría relacionada con la variable Clima Organizacional 
El clima organizacional no es solo, sino que es un conjunto de variables que 
constituyen las características de la empresa, esto quiere decir que si se desea 
conocer más sobre una empresa puedes ver el clima organizacional. 
Según Brunet (1987) “El clima organizacional implica un conjunto de factores 
específico en el individuo, tales como las aptitudes y características físicas y 
psicológicas y, a cambio, esta presenta entornos sociales y físicos que tienen sus 
particularidades propias” (p.11) 
a) Autonomía Individual: 
“Esta dimensión incluye responsabilidad, la independencia de los individuos 
y la rigidez de las leyes de la organización. El aspecto primordial de esta 
dimensión es la posibilidad del individuo de ser su propio patrón y de conservar 
para el mismo un cierto grado de decisión (Brunet, 1987, p.51). 
 La autonomía individual puede definirse como la libertad de toda persona de 
desarrollar su personalidad siempre y cuando no afecte los derechos de las 
demás personas y el de la empresa. 
 Sus indicadores son: Compromiso Laboral, Toma de Decisiones, Actitudes, 
Delegación de Poder y Coordinación. 
Compromiso Laboral 
Se identifica en las organizaciones como el vínculo de lealtad o membrecía por 
el cual el trabajador desea permanecer en ellas, debido a su motivación implícita. 
Compromiso como proceso de identificación y de creencia acerca de la importancia 
de su labor, la necesidad y utilidad de las funciones que realiza en el trabajo (Brunet 






b) Motivación  
Según Chiavenato (citado por Tejada y Giménez 2007, p.p. 121) sostiene que 
“La motivación conduce al clima organizacional, en el ambiente interno que existe 
entre los miembros de la organización está estrechamente ligado al grado de 
motivación de los mismos, por ellos los deseos o impulsos de los individuos se 
pueden ver afectados de acuerdo con el clima organizacional en el cual trabajan”. 
Sus indicadores son: Crecimiento Empresarial. Reconocimiento Laboral, 
Beneficios Laborales, Estabilidad Laboral y Bonificaciones. 
Estabilidad Laboral 
La estabilidad consiste en el derecho que un trabajador tiene a conservar su 
puesto indefinidamente, de no incurrir en faltas previamente determinadas o de no 
acaecer en especialísimas circunstancias (Brunet, 1987, p.p. 51). 
Teoría de Likert 
Según Sandoval en su teoría de clima organizacional menciona que “El 
comportamiento de los subordinados es causado por el comportamiento 
administrativo y por las condiciones organizacionales que los mismos perciben, por 
sus esperanzas, sus capacidades y sus valore, por lo tanto, la reacción está 
determinada por la percepción” (2004, p.86). 
Likert señala que hay tres tipos de variables que determinan las características 
propias de una organización, las cuales influyen en la percepción individual del 
clima (2004, p. 86). 
Variables Causales: 
Llamadas también variables independientes que son las que están orientadas 
a indicar el sentido en el que la organización evoluciona y obtiene resultados. 
Variables Intermedias: 
Reflejan el estado interno y la salud de una empresa y constituyen los procesos 
organizacionales de una empresa. Entre ellos están la motivación, la actitud, los 




Denominadas también dependientes con las que resultan del efecto de las 
variables causales y de las intermedias. 
1.3.2 Teoría relacionada con la variable Desempeño Laboral 
Es el comportamiento del trabajador en la búsqueda de los objetivos fijados, 
este constituye la estrategia individual para lograr los objetivos y características 
individuales. 
Según Chiavenato define el desempeño “Como las acciones o 
comportamientos observados en los empleados que son relevantes al logro de los 
objetivos de la organización. En efecto, afirma que un buen clima laboral es la 
fortaleza más relevante con la que cuenta una organización” (2004, p. 359). 
a) Calidad Laboral 
“Capacidad de la institución para responder en forma rápida y directa en las 
necesidades de sus usuarios. Son atributos de calidad: oportuna, accesibilidad, 
precisión y continuidad, comodidad y cortesía en la atención” (CEPAL, 2006, p. 14). 
Según el autor genera para el trabajador un grado de importancia en la 
organización porque se involucra en la toma de decisiones de los procesos, además 
ofrece autonomía en los trabajos mejorando el ambiente laboral, con los otros 
aspectos hay énfasis en la compresión. 
Sus indicadores son: Responsabilidad, Grados de Satisfacción, Habilidades 
Operativas, Atención, Conocimientos y Experiencias. 
Grado de Satisfacción 
Cavalcante (2004, p.91) La satisfacción puede ser definida desde dos 
perspectivas conceptuales diferentes: como un estado emocional o bien como una 
actitud generalizada, en la presente investigación nos adscribimos a la segunda 
perspectiva que conduce a definir la satisfacción como una actitud generalizada 
con relación al trabajo; en términos simples se puede decir que la satisfacción es la 
actitud del trabajador frente a su propio trabajo. 
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b) Eficiencia Laboral:  
“Es la relación entre magnitudes físicas: producción de un bien o de un servicio 
y los insumos que utilizaron para alcanzar ese nivel de producto. Ejemplo; costo 
unitario de producción o costo promedio” (CEPAL, 2006, p.p. 14). 
La eficiencia, “Significa utilización correcta de los recursos (medios de 
producción) disponibles. Puede definirse mediante la ecuación E=P/R, donde P son 
los productos resultantes y R los recursos utilizados” (Chiavenato, 2004, p.p. 52). 
Sus indicadores son: Programas de Capacitación, Liderazgo, Productividad, 
Competencia, Condiciones Laborales. 
Programas de capacitación 
La capacitación laboral adquiere importancia hoy en día como consecuencia 
del interés de las organizaciones por contar con trabajadores que reúnen un 
conjunto de conocimientos adecuados al puesto, que exige cada vez más 
competencias laborales innovadores e imaginativas (Chiavenato, 2002, p.p. 179). 
Teoría de las necesidades de Maslow 
Probablemente la teoría de la motivación más conocida es la jerarquía de las 
necesidades de Abraham Maslow, quien formula la hipótesis de que dentro del ser 
humano existe una jerarquía de necesidades a diferentes niveles que van desde 
las necesidades superiores, culturales, intelectuales y espirituales (Chiavenato, 
2007). 
1. Fisiológica: son las necesidades básicas de sostener la vida humana como 
el hambre, la sed, el refugio, el sexo y otras necesidades físicas. 
2. Seguridad: las personas quieren estar libres de peligros físicos y de temor 
de perder el trabajo, (seguridad y la protección del daño físico y emocional). 
3. Social: de afiliación o aceptación ya que las personas son entes sociales y 
buscan pertenecer y ser aceptados por otros, (afecto, la pertenencia, la 
aceptación y la amistad). 
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4. Estima: incluye los factores de estima interna (respeto a uno mismo, 
autonomía y logro), así como también los factores externos de estima (el 
estatus, el reconocimiento y la atención). 
5. Autorrealización: son necesidades del más alto nivel, que se satisfacen 
mediante oportunidades para desarrollar talentos al máximo y tener logros 
personales, la cual es el impulso 
 
1.4 Formulación del problema 
 
1.4.1 Problema general 
¿Cómo se relaciona el clima organizacional y el desempeño laboral de los 
trabajadores de la empresa Corporación Import & Export Gambini SAC, 
Comas 2017? 
 
1.4.2 Problemas específicos 
¿Cómo se relaciona la autonomía individual y el desempeño laboral de los 
trabajadores de la empresa Corporación Import & Export Gambini SAC, 
Comas 2017? 
 
¿Cómo se relaciona el compromiso laboral y el desempeño laboral de los 
trabajadores de la empresa Corporación Import & Export Gambini SAC, 
Comas 2017? 
 
¿Cómo se relaciona la motivación y el desempeño laboral de los 
trabajadores de la empresa Corporación Import & Export Gambini SAC, 
Comas 2017? 
 
¿Cómo se relaciona la estabilidad laboral y el desempeño laboral de los 







1.5 Justificación del estudio 
1.5.1 Social 
Es visible para la sociedad, puesto que la aplicación del resultado originara en 
la mejora de la calidad de servicio por parte del personal administrativo de la 
empresa Corporación Import & Export Gambini SAC, donde se organiza y gestiona 
nuevos proyectos que se pondrán en práctica de las cuales se pueden beneficiar la 
empresa con los mejores estándares de calidad para la satisfacción total de 
nuestros clientes. 
1.5.2 Pertinencia 
Es por ello de la importancia de esta investigación es poner de conocimiento si 
el clima organizacional se relaciona con el desempeño laboral, para de esta manera 
se pueda fortalecer el clima organizacional para un buen desarrollo del trabajador 
para el bienestar de la empresa. 
1.5.3 Teórica 
El tema de la relación del clima organizacional en el desempeño laboral de los 
trabajadores de la empresa Corporación Import & Export Gambini SAC, ha sido de 
mucha importancia conocer como el trabajador se desenvuelve dentro de un buen 
clima organizacional, en donde no solo la empresa es beneficiada sino el mismo 
personal siendo trabajadores A1 con valores y de acuerdo a estos enfoques 
teóricos nos permite interpretar las características del problema y brindar posibles 
estrategias o métodos para una posible mejora. 
1.5.4 Metodológica 
Se considera que una investigación metodológica cuando su desarrollo ayuda 
a resolver un problema o proponer estrategias o métodos que al aplicarlas 
contribuirá a resolverlo. Estos criterios son flexibles y de ninguna manera 
exhaustivos. Podemos decir cuanto mayor número de respuestas que se contesten 
positiva y satisfactoriamente, la investigación tendrá bases más sólidas para 




1.6 Objetivos de la Investigación 
1.6.1 Objetivos General 
Determinar la relación del clima organizacional con el desempeño laboral de 
los trabajadores de la empresa Corporación Import & Export Gambini SAC, Comas 
2017. 
1.6.2 Objetivos Específicos 
  Identificar la relación de la autonomía con el desempeño laboral de los 
trabajadores de la empresa Corporación Import & Export Gambini SAC, Comas 
2017. 
Identificar la relación del compromiso laboral con el desempeño laboral de los 
trabajadores de la empresa Corporación Import & Export Gambini SAC, Comas 
2017. 
Identificar la relación de la motivación con el desempeño laboral de los 
trabajadores de la empresa Corporación Import & Export Gambini SAC, Comas 
2017. 
Identificar la relación de la estabilidad laboral con el desempeño laboral de los 





1.7.1 Hipótesis General  
H1: El clima organizacional tiene relación significativa con en el desempeño 
laboral de los trabajadores de la empresa Corporación Import & Export Gambini 





1.7.2 Hipótesis Específicos 
H1-1: La autonomía individual se relaciona significativamente en el desempeño 
laboral de los trabajadores de la empresa Corporación Import & Export Gambini 
SAC, Comas 2017. 
H1-2: El compromiso laboral se relaciona significativamente en el desempeño 
laboral de los trabajadores de la empresa Corporación Import & Export Gambini 
SAC, Comas 2017. 
H1-3: La motivación se relaciona significativamente en el desempeño laboral 
de los trabajadores de la empresa Corporación Import & Export Gambini SAC, 
Comas 2017. 
H1-4: La estabilidad laboral se relaciona significativamente en el desempeño 
laboral de los trabajadores de la empresa Corporación Import & Export Gambini 




































2.1 Diseño de Investigación 
2.1.1. Tipo de Estudio 
El diseño de la investigación es no experimental – transversal. No experimental 
debido a que no se le puede realizar alguna manipulación a la variable 
independiente, para obtener resultados en la variable dependiente, sino que se 
observan las variables del estudio, tal como, se dan en su contexto natural, es 
transversal, porque el estudio recolecta datos en un solo momento y la 
investigación se realiza en un tiempo determinado. 
2.1.2 Nivel de Investigación 
La presenta investigación es de nivel Descriptivo-Correlacional, puesto que 
pretende dar el porqué de los fenómenos. 
2.2 Variables, Operacionalización 
2.2.1 Variable Independiente: Clima Organizacional 
Según Brunet, “El clima organizacional implica un conjunto de factores 
específicos en el individuo, tales como las aptitudes y características y psicológicas 
y, a cambio, esta presenta entornos sociales y físicos que tienen sus 
particularidades propias” (1987, p. 11). 
2.2.2 Variable Dependiente: Desempeño Laboral 
 Según CEPAL, “Es el grado al cual una intervención pública o un actor del 
desarrollo opera de acuerdo con ciertos criterios/ estándares/ pautas de acción o 























Según Brunet, "El Clima 
Organizacional implica 
un conjunto de factores 
específicos en el 
individuo, tales como las 
aptitudes y 
características y 
psicológicas y, a cambio, 
esta presenta entornos 
sociales y físicos que 
tienen sus 
particularidades propias". 
(1987, p. 11). 
El Clima Organizacional 
se refiere a las 
características del medio 
ambiente de trabajo. 
Estas características del 
medio ambiente de 
trabajo. Estas 
características son 
percibidas, directa o 
indirectamente por los 
trabajadores y causan 
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Según CEPAL, "Es el 
grado al cual una 
intervención pública o un 
actor del desarrollo 
opera de acuerdo con 
ciertos criterios/ 
estándares/ pautas de 
acción o logra resultados 
de acuerdo con los 
planes establecidos" 
(2006, pp.4).  
La capacidad de lograr 
efecto que se desea o se 
espera, sin privar los 
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2.3 Población y muestra  
2.3.1 Población 
Para Chávez (2007), la población “Es el universo de estudio de la investigación, 
sobre el cual se pretende generalizar los resultados, constituida por características 
o estratos que le permiten distinguir los sujetos, unos de otros” (p. 162). 
La población de estudio está conformada por los 50 trabajadores de la 
empresa Corporación Import & Export Gambini SAC, Comas 2017. 
2.3.2 Muestra 
Bernal (2010), afirma que “Es la parte de la población que se selecciona, de la cual 
realmente se obtiene la información para el desarrollo del estudio y sobre la cual se 
efectuaron la medición y la observación de las variables objeto de estudio” (p. 161). 
La muestra estuvo conformada por una parte de la población, siendo la 
muestra 20 trabajadores de la empresa Corporación Import & Export Gambini SAC, 
Comas 2017. 
La muestra es censal, ya que la población es igual a la muestra, por ser una 
población muy pequeña. 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
2.4.1 Técnica  
En la presente investigación se utilizará la técnica de la encuesta, que se 
desprenden de la Operacionalización de las variables. 
Según Tamayo (2008), la encuesta “Es aquella que permite dar respuestas a 
problemas en términos descriptivos como de relación de variables, tras la recogida 
sistemática de información según un diseño previamente establecido que asegure 





2.4.2 Instrumento de recolección de datos 
En la presente investigación se utilizará el instrumento del cuestionario, que 
se desprende de la operacionalización de las variables. 
Bernal (2006), afirma que el cuestionario es un conjunto de preguntas 
diseñadas para generar los datos, necesarios para alcanzar los objetivos del 
proyecto de investigación. Se trata de un plan formal para recabar información de 
la unidad de investigación (P. 217). 
 El formato de cuestionario fue elaborado con el objetivo de adquirir la 
información necesaria de los colaboradores, planteando las interrogantes que 
representaba a cada indicador de las variables y bajo la escala de Likert (5 
categorías). 
2.4.3 Validez de los instrumentos 
Según Hernández (2010) “La validez se refiere al grado en que un instrumento 
realmente mide la variable que pretende medir” (p. 201). 
En la presente investigación se realizará la validación por juicio de expertos, 
para lo cual recurrimos a la opinión de docentes de reconocida trayectoria en la 
Escuela de Administración de la Universidad Cesar Vallejo, como son: 
Dr. Costilla Castillo Pedro. 
Dr. Rodríguez Figueroa Jorge 
Dr. Arce Mejía Álvarez 
2.4.4 Confiabilidad de los instrumentos 
La confiabilidad del instrumento se realizó con el método de Alfa de 
Crombach, ingresando los datos obtenidos, al programa al estadístico SPSS 22, 
mediante una encuesta realizada la población total de los 50 trabajadores de la 
Corporación Import & Export Gambini SAC.      
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Según Hernández et al. (2010), “La confiabilidad de un instrumento de 
medición se refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo individuo u 
objeto produce resultados iguales” (p.200). 
Como criterio general, George y Mallery (2003, p. 231) sugieren las 
recomendaciones siguientes para evaluar los coeficientes de alfa de Cronbach:  
- Coeficiente alfa >.9 es excelente  
- Coeficiente alfa >.8 es bueno  
- Coeficiente alfa >.7 es aceptable  
- Coeficiente alfa >.6 es cuestionable  
- Coeficiente alfa >.5 es pobre  





 El estadístico de fiabilidad indica que la prueba es confiable porque salió 
mayor a 0.801, es decir que el grado de fiabilidad del instrumento y de los ítems es 
bueno. 
2.5 Métodos de análisis de datos 
Método Hipotético Deductivo 
Se planteará las hipótesis para darles solución al problema propuesto, para 
que así se pueda contrastar con la realidad de la problemática y asegurar la validez 
de la investigación realizada. 
Según Ñaupas, Mejia, Novoa & Villagómez: “El método hipotético deductivo 
consiste en ir de la hipótesis a la deducción para determinar la verdad o falsedad 
de los hechos procesos o conocimientos mediante el propósito de falsación, 
propuesto por él” (p.136). 
 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 




2.6 Aspectos Éticos  
La presente investigación está basada en respetar la veracidad de los 
resultados siendo única y original, tanto como la confiabilidad de los datos 
obtenidos, así mismo se tuvo el estricto cumplimiento a las normas de investigación 
y se mantuvo en el anonimato de los encuestados, se respetó las normas 









































3.1. Tabla de frecuencias 
 Tabla de frecuencias y gráficos según la variable Clima Organizacional 
CLIMA ORGANIZACIONAL 





TOTALMENTE DE ACUERDO 19 38,0 38,0 38,0 
DE ACUERDO 24 48,0 48,0 86,0 
EN DESACUERDO 2 4,0 4,0 90,0 
TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 
5 10,0 10,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  





Se puede observar que la distribución porcentual de la variable de Clima 
Organizacional tiene una clara preferencia por la opción DE ACUERDO con un 
48%, seguido por la opción TOTALMENTE DE ACUERDO con un 38%. Un 10% lo 
considera TOTALMENTE DESACUERDO y en último lugar la opción EN 
DESACUERDO con un 4%. 
 
 Tabla de frecuencias y gráficos según la variable Desempeño Laboral  
DESEMPEÑO LABORAL 





TOTALMENTE DE ACUERDO 15 30,0 30,0 30,0 
DE ACUERDO 24 48,0 48,0 78,0 
NI DE ACUERDO NI 
DESACUERDO 
6 12,0 12,0 90,0 
TOTALMENTE EN DESACUERDO 5 10,0 10,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  




Se puede observar que la distribución porcentual de la variable de Desempeño 
Laboral tiene una clara preferencia por la opción DE ACUERDO con un 48%, 
seguido por la opción TOTALMENTE DE ACUERDO con un 30%. Un 12% lo 
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considera NI DE ACUERDO NI DESACUERDO y el último lugar TOTALMENTE 
DESACUERDO con un 10%. 
 
 Distribución de frecuencias y Gráfico según la Autonomía Individual  
AUTONOMIA INDIVIDUAL 





TOTALMENTE DE ACUERDO 18 36,0 36,0 36,0 
DE ACUERDO 25 50,0 50,0 86,0 
NI DE ACUERDO NI 
DESACUERDO 
2 4,0 4,0 90,0 
EN DESACUERDO 1 2,0 2,0 92,0 
TOTALMENTE EN DESACUERDO 4 8,0 8,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0 
 




En la distribución porcentual de la dimensión Autonomía Individual se puede 
observar que la alternativa EN DESACUERDO con un 2% muy por debajo de la 
opción TOTALMENTE DESACUERDO y DE ACUERDO liderando con un 86%. 
 
 Distribución de frecuencias y Gráfico según el Compromiso Laboral 
COMPROMISO LABORAL 





TOTALMENTE DE ACUERDO 17 34,0 34,0 34,0 
DE ACUERDO 19 38,0 38,0 72,0 
NI DE ACUERDO NI 
DESACUERDO 
9 18,0 18,0 90,0 
EN DESACUERDO 1 2,0 2,0 92,0 
TOTALMENTE EN DESACUERDO 4 8,0 8,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0 
 









El Compromiso Laboral se ve reflejado en los colaboradores teniendo una 
distribución porcentual liderada por TOTALMENTE DE ACUERDO y EN 
DESACUERDO con un 72%, seguido por la opción NI DE ACUERDO NI 
DESACUERDO con un 18% y finalmente con un 2% EN DESACUERDO. 
 
 Distribución de frecuencias y Gráfico según el Motivación 
MOTIVACION 





TOTALMENTE DE ACUERDO 2 4,0 4,0 4,0 
DE ACUERDO 30 60,0 60,0 64,0 
NI DE ACUERDO NI 
DESACUERDO 
13 26,0 26,0 90,0 
EN DESACUERDO 3 6,0 6,0 96,0 
TOTALMENTE EN DESACUERDO 2 4,0 4,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0 
 




La Motivación se puede mostrar con un alto porcentaje en DE ACUERDO con un 
60% lo que indica que la empresa lo tienen satisfechos y por muy debajo 
TOTALMENTE DESACUERDO con un 4%. 
 
 Distribución de frecuencias y Gráfico según el Estabilidad Laboral 
ESTABILIDAD LABORAL 





TOTALMENTE DE ACUERDO 32 64,0 64,0 64,0 
DE ACUERDO 8 16,0 16,0 80,0 
NI DE ACUERDO NI 
DESACUERDO 
7 14,0 14,0 94,0 
TOTALMENTE EN DESACUERDO 3 6,0 6,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0 
 






Se puede observar que los empleados están TOTALMENTE DE ACUERDO con un 
64% que la empresa les da Estabilidad Laboral, mientras que un 6% se muestra en 
TOTALMENTE DESACUERDO. 
 
 Distribución de frecuencias y Gráfico según el Calidad Laboral 
CALIDAD LABORAL 





TOTALMENTE DE ACUERDO 3 6,0 6,0 6,0 
DE ACUERDO 6 12,0 12,0 18,0 
NI DE ACUERDO NI 
DESACUERDO 
17 34,0 34,0 52,0 
EN DESACUERDO 7 14,0 14,0 66,0 
TOTALMENTE EN DESACUERDO 17 34,0 34,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0 
 




Se puede observar que la Calidad Laboral los trabajadores optaron por un 68% en 
NI DE ACUERDO NI DESACUERDO y en TOTALMENTE DESACUERDO. La 
opción más baja que se muestra es TOTALMENTE DE ACUERDO con un 6%. 
 
 Distribución de frecuencias y Gráfico según el Eficiencia Laboral 
EFICIENCIA LABORAL 





TOTALMENTE DE ACUERDO 9 18,0 18,0 18,0 
DE ACUERDO 8 16,0 16,0 34,0 
NI DE ACUERDO NI 
DESACUERDO 
18 36,0 36,0 70,0 
EN DESACUERDO 5 10,0 10,0 80,0 
TOTALMENTE EN DESACUERDO 10 20,0 20,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0 
 






Lo que se puede observar de los siguientes resultados es en que un 36% se 
muestra NI DE ACUERDO NI DESACUERDO, seguido de un 20% en 
TOTALMENTE EN DESACUERDO, con un 18% en TOTALMENTE DE ACUERDO 
y finalmente un 10% EN DESACUERDO. 
 
3.2 Prueba de Hipótesis 
Interpretación del coeficiente de correlación r de Pearson 






Fuente: Bisquerra (2004, p. 2012) 
 
 Hipótesis General  
- H1: El clima organizacional tiene relación significativa con en el 
desempeño laboral de los trabajadores de la empresa Corporación 
Import & Export Gambini SAC, Comas 2017. 
- H0: El clima organizacional no tiene relación significativa con en el 
desempeño laboral de los trabajadores de la empresa Corporación 







De -0.91 a -1 Correlación negativa muy alta. 
De -0.71 a -0.9 Correlación negativa alta. 
De -0.41 a - 0.70 Correlación negativa moderada. 
De 0 a -0.20 Correlación negativa baja. 
De 0 a 0.20 Correlación negativa prácticamente nula. 
De +0.21 a 0.40 Correlación positiva baja. 
De +0.41 a 0.70 Correlación positiva moderada. 
De +0.71 a 0.90 Correlación positiva alta. 
de +0.91 a 1 Correlación positiva muy alta. 
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 Prueba de normalidad según la Hipótesis General 
 
Pruebas de normalidad 
 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
CLIMA ORGANIZACIONAL ,360 50 ,000 ,698 50 ,000 
DESEMPEÑO LABORAL ,321 50 ,000 ,760 50 ,000 
a. Corrección de la significación de Lilliefors 
Fuente: Base de Datos 
 
La prueba de normalidad escogida fue la Shapiro-Wilk, ya que la población de la 
investigación es menor de 50, obviando la prueba de Kolmogorov-Smirnov, ya que 
este estadístico se utiliza para poblaciones grandes. 
 
Interpretando los valores de la prueba de normalidad de la Hipótesis General, 
confirmamos que esta investigación no paramétrica, ya que el valor de significancia 
para las variables Clima Organizacional y Desempeño Laboral es de 0.00, siendo 
estas menores a 0.05. Por lo tanto, se procederá a utilizar el estadístico de 
Spearman para poder comprobar la relación entre las dos variables de estudio. 
 








Rho de Spearman 
CLIMA 
ORGANIZACIONAL 
Coeficiente de correlación 1,000 ,834** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 50 50 
DESEMPEÑO LABORAL 
Coeficiente de correlación ,834
** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 50 50 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Interpretación:  
Se procedió con la aplicación del estadístico de Spearman, resultándonos un 
coeficiente de correlación Rho = 0.834, que se interpreta como una alta correlación 
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entre las dos variables y un valor de significancia de 0.000 que es menor a  ( = 
0.05), por lo cual se rechazó la H0 y se aceptó la H1. 
 
Por lo tanto, se confirma que: El clima organizacional tiene relación significativa con 
en el desempeño laboral de los trabajadores de la empresa Corporación Import & 
Export Gambini SAC, Comas 2017. 
 
 Hipótesis Especifica 1 
- H1-1: La autonomía individual se relaciona significativamente en el 
desempeño laboral de los trabajadores de la empresa Corporación 
Import & Export Gambini SAC, Comas 2017. 
- H0-1: La autonomía individual no se relaciona significativamente en el 
desempeño laboral de los trabajadores de la empresa Corporación 
Import & Export Gambini SAC, Comas 2017. 
 
 Prueba de normalidad según la Hipótesis Especifica 1 
Pruebas de normalidad 
 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
AUTONOMIA INDIVIDUAL ,346 50 ,000 ,710 50 ,000 
DESEMPEÑO LABORAL ,321 50 ,000 ,760 50 ,000 
a. Corrección de la significación de Lilliefors 
Fuente: Base de Datos 
La Prueba de Normalidad de Shapiro-Wilk de la Hipótesis Específica 1 nos dio 
como valores de significancia de 0.000 para el Autonomía Individual y el 
Desempeño Laboral, siendo este valor menor 0.05. Por lo cual, se confirma que la 
investigación es de tipo no Paramétrico.  
Por lo tanto, se utilizará la prueba estadística de Spearman para comprobar la 













Rho de Spearman 
AUTONOMIA 
INDIVIDUAL 
Coeficiente de correlación 1,000 ,575** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 50 50 
DESEMPEÑO LABORAL 
Coeficiente de correlación ,575** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 50 50 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Base de Datos 
Interpretación: 
Se obtuvo un coeficiente de correlación Rho = 0.575 que se puede interpretar como 
una correlación mediadamente alta y un valor de significancia de 0.000 por lo cual, 
que se interpreta como una alta correlación entre las dos variables y un valor de 
significancia de 0.000 que es menor a  ( = 0.05), por lo cual se rechazó la H0 y 
se aceptó la H1. 
 
Por lo tanto, se confirma que: La autonomía individual se relaciona 
significativamente en el desempeño laboral de los trabajadores de la empresa 
Corporación Import & Export Gambini SAC, Comas 2017. 
 Hipótesis Especifica 2 
- H1-2: El compromiso laboral se relaciona significativamente en el 
desempeño laboral de los trabajadores de la empresa Corporación 
Import & Export Gambini SAC, Comas 2017. 
- H0-2: El compromiso laboral se relaciona significativamente en el 
desempeño laboral de los trabajadores de la empresa Corporación 






 Prueba de normalidad según la Hipótesis Especifica 2 
Pruebas de normalidad 
 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
COMPROMISO LABORAL ,261 50 ,000 ,810 50 ,000 
DESEMPEÑO LABORAL ,321 50 ,000 ,760 50 ,000 
a. Corrección de la significación de Lilliefors 
Fuente: Base de Datos 
La Prueba de Normalidad de Shapiro-Wilk de la Hipótesis Específica 2 nos dio 
como valores de significancia de 0.000 para el Compromiso Laboral y el 
Desempeño Laboral, siendo este valor menor 0.05. Por lo cual, se confirma que la 
investigación es de tipo no Paramétrico.  
Por lo tanto, se utilizará la prueba estadística de Spearman para comprobar la 
relación entre el Compromiso Laboral y el Desempeño Laboral. 







Rho de Spearman 
COMPROMISO 
LABORAL 
Coeficiente de correlación 1,000 ,656** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 50 50 
DESEMPEÑO LABORAL 
Coeficiente de correlación ,656** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 50 50 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Base de Datos 
Interpretación: 
Se obtuvo un coeficiente de correlación Rho = 0.656 que se puede interpretar como 
una correlación mediadamente alta y un valor de significancia de 0.000 por lo cual, 
que se interpreta como una alta correlación entre las dos variables y un valor de 
significancia de 0.000 que es menor a  ( = 0.05), por lo cual se rechazó la H0 y 




Por lo tanto, se confirma que: El compromiso laboral se relaciona significativamente 
en el desempeño laboral de los trabajadores de la empresa Corporación Import & 
Export Gambini SAC, Comas 2017. 
 Hipótesis Especifica 3 
- H1-3: La motivación se relaciona significativamente en el desempeño 
laboral de los trabajadores de la empresa Corporación Import & Export 
Gambini SAC, Comas 2017. 
- H0-3: La motivación no se relaciona significativamente en el desempeño 
laboral de los trabajadores de la empresa Corporación Import & Export 
Gambini SAC, Comas 2017. 
 
 Prueba de normalidad según la Hipótesis Especifica 3 
 
Pruebas de normalidad 
 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
MOTIVACION ,348 50 ,000 ,763 50 ,000 
DESEMPEÑO LABORAL ,321 50 ,000 ,760 50 ,000 
a. Corrección de la significación de Lilliefors 
Fuente: Base de Datos 
La Prueba de Normalidad de Shapiro-Wilk de la Hipótesis Específica 3 nos dio 
como valores de significancia de 0.000 para el Motivación y el Desempeño Laboral, 
siendo este valor menor 0.05. Por lo cual, se confirma que la investigación es de 
tipo no Paramétrico.  
Por lo tanto, se utilizará la prueba estadística de Spearman para comprobar la 
relación entre el Motivación y el Desempeño Laboral. 







Rho de Spearman MOTIVACION 
Coeficiente de correlación 1,000 ,691** 
Sig. (bilateral) . ,000 
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N 50 50 
DESEMPEÑO 
LABORAL 
Coeficiente de correlación ,691** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 50 50 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Base de Datos 
Interpretación: 
Se obtuvo un coeficiente de correlación Rho = 0.691 que se puede interpretar como 
una correlación mediadamente alta y un valor de significancia de 0.000 por lo cual, 
que se interpreta como una alta correlación entre las dos variables y un valor de 
significancia de 0.000 que es menor a  ( = 0.05), por lo cual se rechazó la H0 y 
se aceptó la H1. 
 
Por lo tanto, se confirma que: La motivación se relaciona significativamente en el 
desempeño laboral de los trabajadores de la empresa Corporación Import & Export 
Gambini SAC, Comas 2017. 
 Hipótesis Especifica 4 
- H1-4: La estabilidad laboral se relaciona significativamente en el 
desempeño laboral de los trabajadores de la empresa Corporación 
Import & Export Gambini SAC, Comas 2017. 
- H0-4: La estabilidad no se relaciona significativamente en el desempeño 
laboral de los trabajadores de la empresa Corporación Import & Export 
Gambini SAC, Comas 2017. 
 
 Prueba de normalidad según la Hipótesis Especifica 4 
Pruebas de normalidad 
 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
ESTABILIDAD LABORAL ,369 50 ,000 ,656 50 ,000 
DESEMPEÑO LABORAL ,321 50 ,000 ,760 50 ,000 
a. Corrección de la significación de Lilliefors 
Fuente: Base de Datos 
La Prueba de Normalidad de Shapiro-Wilk de la Hipótesis Específica 4 nos dio 
como valores de significancia de 0.000 para la Estabilidad Laboral y el Desempeño 
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Laboral, siendo este valor menor 0.05. Por lo cual, se confirma que la investigación 
es de tipo no Paramétrico.  
Por lo tanto, se utilizará la prueba estadística de Spearman para comprobar la 
relación entre la Estabilidad Laboral y el Desempeño Laboral. 








Rho de Spearman 
ESTABILIDAD LABORAL 
Coeficiente de correlación 1,000 ,710** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 50 50 
DESEMPEÑO LABORAL 
Coeficiente de correlación ,710** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 50 50 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Interpretación: 
Se obtuvo un coeficiente de correlación Rho = 0.710 que se puede interpretar como 
una correlación altamente aceptable y un valor de significancia de 0.000 por lo cual, 
que se interpreta como una alta correlación entre las dos variables y un valor de 
significancia de 0.000 que es menor a  ( = 0.05), por lo cual se rechazó la H0 y 
se aceptó la H1. 
 
Por lo tanto, se confirma que: La estabilidad laboral se relaciona significativamente 
en el desempeño laboral de los trabajadores de la empresa Corporación Import & 





























4.1. El objetivo general de la tesis es determinarla relación del Clima Organizacional 
con el Desempeño Laboral de los colaboradores de la empresa Corporación Import 
& Export Gambini SAC, Comas 2017. 
 De acuerdo con los resultados obtenidos al aplicar el instrumento de 
investigación en la muestra respectiva en los trabajadores de la empresa 
Corporación Import & Export Gambini SAC, se ha demostrado que existe relación 
significativa del Clima Organizacional con el Desempeño Laboral antes señaladas. 
 Dichos resultados son coherentes con las conclusiones de Mejía (2014), en 
su tesis de Maestría titulada “Principales factores del clima laboral y su relación con 
el compromiso en el trabajo, en una institución educativa”. Se concluyó que: de 
acuerdo con la investigación que permite ver la importancia de un buen clima 
laboral, ya que va de la mano con el compromiso hacia la organización, lo que 
induce a que los trabajadores estén más comprometidos en sus labores de su área. 
4.2. Con respecto al Objetivo Específico 1, busca identificar la relación de la 
Autonomía con el Desempeño Laboral de los trabajadores de empresa Corporación 
Import & Export Gambini SAC, Comas 2017. 
 Esta es corroborada por Brunet “Esta dimensión incluye responsabilidad, 
independencia de los individuos y la rigidez de las leyes de la organización. El 
aspecto primordial de esta dimensión es la posibilidad del individuo de ser su propio 
patrón y de conservar para el mismo un cierto grado de decisión”. (1987, p. 51). 
 La autonomía individual puede darse a la libertad de toda persona para que 
pueda desarrollar su personalidad dentro de su área de trabajo siempre y cuando 
no afecte los derechos tanto de las demás personas como el de la empresa. 
4.3. Con respecto al Objetivo Especifico 2, busca identificar la relación del 
Compromiso Laboral con el Desempeño Laboral de los trabajadores de la empresa 
Corporación Import & Export Gambini SAC, Comas 2017. 
 Esta es corroborada por Brunet que identifica en las organizaciones como el 
vínculo de lealtad o membresía por el cual el trabajador desea permanecer en ellas, 
debido a su motivación implícita. Compromiso como proceso de identificación y de 
creencia acerca de la importancia de su valor, la necesidad y utilidad de las 
funciones que realiza en el trabajo. (1987, pp. 52). 
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 El compromiso laboral se da por la motivación que pueda crear la empresa 
para sus trabajadores como una forma de fidelizarlos o crear una lealtad, para que 
de esta manera los trabajadores realicen sus funciones con eficacia dentro de su 
área de trabajo. 
4.4 Con respecto al Objetivo Especifico 3, busca identificar la relación de la 
Motivación con el Desempeño Laboral de los trabajadores de la empresa 
Corporación Import & Export Gambini SAC, Comas 2017. 
 Esta es corroborada por Chiavenato (citado por Tejada y Giménez 2007, pp. 
121) sostiene que “La motivación conduce al clima organizacional, en el ambiente 
interno que existe entre los miembros de la organización está estrechamente ligado 
al grado de motivación de los mismos, por ellos los deseos o impulsos de los 
individuos se puede ver afectados de acuerdo con el clima organizacional el cual 
trabaja”. 
 La Motivación que pueda dar la organización para sus trabajadores influirá 
en el Clima Organizacional que se pueda generar en relación trabajadores – jefes 
o trabajadores – área de trabajo. 
4.5 Con respecto al Objetivo Especifico 4, busca identificar la relación de la 
Estabilidad Laboral con el Desempeño Laboral de los trabajadores de la empresa 
Corporación Import & Export Gambini SAC, Comas 2017. 
 Esta corroborada por Brunet que indica que la estabilidad consiste en el 
derecho que un trabajador tiene a conservar su puesto indefinidamente, de no 
incurrir en faltas previamente determinadas o de no acaecer en especialísimas 
circunstancias. (1987, pp. 51) 
 La Estabilidad Laboral se da por el mismo compromiso que existe de la 
empresa para con él trabajador, de cumplir sus beneficios de acuerdo con Ley e 
incentivarlos de acuerdo con su trabajo destacado incentivos para que pueda seguir 
desarrollándose dentro de la organización.  
4.6 La Hipótesis General Alterna planteada para la investigación fue El clima 
organizacional tiene relación significativa con el desempeño laboral de los 




 De acuerdo con la prueba de correlación realizadas mediante la prueba de 
Spearman determino que, si existe relación entre Clima Organización y Desempeño 
Laboral, esto se respalda con el coeficiente correlación de Rho = 0.834, que es 
interpretado como una alta correlación entre las dos variables y un valor de 
significancia de 0.000 lo cual nos confirma que si existe relación. 
4.7 La Hipótesis Especifica Alterna 1 planteada para la investigación fue La 
autonomía individual se relaciona significativamente en el desempeño laboral de 
los trabajadores de la empresa Corporación Import & Export Gambini SAC, Comas 
2017. 
  De acuerdo con la prueba de correlación realizadas mediante la prueba de 
Spearman determino que, si existe relación entre la Autonomía Individual y 
Desempeño Laboral, esto se respalda con el coeficiente correlación Rho = 0.575, 
que se puede interpretar como una correlación medianamente alta y un valor de 
significancia de 0.000, por lo cual se acepta la hipótesis propuesta. 
4.8 La Hipótesis Especifica Alterna 2 planteada para la investigación fue El 
Compromiso Laboral se relaciona significativamente en el Desempeño Laboral de 
los trabajadores de la empresa Corporación Import & Export Gambini SAC, Comas 
2017. 
 De acuerdo con la prueba de correlación realizadas mediante la prueba de 
Spearman determino que, si existe relación entre El Compromiso Laboral y 
Desempeño Laboral, esto se respalda con el coeficiente correlación Rho = 0.656, 
que se interpreta como una correlación alta y de un valor de significancia de 0.000 
que es menor a 0.05, por lo cual se acepta la hipótesis propuesta. 
4.9 La Hipótesis Especifica Alterna 3 planteada para la investigación fue La 
Motivación se relaciona significativamente en el Desempeño Laboral de los 
trabajadores de la empresa Corporación Import & Export Gambini SAC, Comas 
2017. 
 De acuerdo con la prueba de correlación realizadas mediante la prueba 
Spearman determino que, si existe relación entre La Motivación y Desempeño 
Laboral, esto se respalda con el coeficiente correlación Rho = 0,691, que se 
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interpreta como una correlación medianamente alta y un valor de significación de 
0.000, por la cual nos confirma que aceptamos la hipótesis propuesta. 
4.10 La Hipótesis Especifica Alterna 4 planteada para la investigación fue La 
Estabilidad Laboral se relaciona significativamente con el Desempeño Laboral de 
los trabajadores Corporación Import & Export Gambini SAC, Comas 2017. 
 De acuerdo con la prueba de correlación realizadas mediante una prueba de 
Spearman determina que, si existe relación entre Estabilidad Laboral y Desempeño 
Laboral, esto se respalda con el coeficiente correlación Rho =0.710, que se 
interpreta como una correlación altamente aceptable y un valor de significancia de 
0.000, por la cual nos confirma que aceptamos la hipótesis propuesta. 
4.11 De acuerdo con los resultados obtenidos en la encuesta realizada a los 
colaboradores de la empresa Corporación Import & Export Gambini SAC se 
presenta las principales tablas de frecuencias: 
a) Clima Organizacional; se puede observar que la distribución porcentual de esta 
variable tiene una clara preferencia por la opción DE ACUERDO y TOTALMENTE 
DE ACUERDO, obteniendo un total de 86% del total encuestado. Un 10% lo 
considera TOTALMENTE DESACUERDO y con un 4% en DESACUERDO. 
b) Desempeño Laboral; se puede observar que la distribución porcentual de esta 
variable tiene una clara preferencia por la opción DE ACUERDO y TOTALMENTE 
DE ACUERDO con un 78% de total encuestados y con respecto a las alternativas 
negativas tenemos un 22% entre NI DE ACUERDO, NI DESACUERDO y 






























Contrastando los resultados de la investigación de campo, los objetivos planteados 
y la comprobación de las hipótesis se llegó a determinar las siguientes 
conclusiones:  
Primera: Se determinó que existe relación entre el Clima Organizacional y el 
Desempeño Laboral de los trabajadores de la empresa Corporación Import & Export 
Gambini SAC, Comas 2017. Ello es corroborado por el valor de coeficiente de 
relación de 0.834. 
Segundo: Se determinó que existe relación entre Autonomía Individual y 
Desempeño Laboral de los trabajadores de la empresa Corporación Import & Export 
Gambini SAC, Comas 2017. Ello es corroborado por el valor de coeficiente de 
relación de 0.575. 
Tercero: Se determinó que existe relación entre Compromiso Labora y Desempeño 
Laboral de los trabajadores de la empresa Corporación Import & Export Gambini 
SAC, Comas 2017. Ello es corroborado por el valor de coeficiente de relación de 
0.656. 
Cuarto: Se determinó que existe relación entre La Motivación y Desempeño Laboral 
de los trabajadores de la empresa Corporación Import & Export Gambini SAC, 
Comas 2017. Ello es corroborado por el valor de coeficiente de relación de 0.691. 
Quinto: Se determinó que existe relación entre la Estabilidad Laboral y Desempeño 
Laboral de los trabajadores de la empresa Corporación Import & Export Gambini 































Como resultado del presente trabajo de investigación se aportan las siguientes 
recomendaciones:  
Primera: Se recomienda el desarrollo o la implementación de nuevas estrategias 
para seguir manteniendo el Clima Organizacional existente, ya que hemos 
demostrado la estrecha relación que existe con el Desempeño Laboral para lograr 
objetivos tanto personales como organizacionales. 
Segundo: Se sugiere a la organización tomar medidas que ayude al colaborador a 
desarrollar su autonomía y capacidades de tomar decisiones por uno mismo, de 
esta manera podemos sacar provecho o explotar el potencial de todo colaborador 
para beneficio de la empresa. 
Tercero: Se recomienda que la empresa realice evaluaciones periódicas de sus 
colaboradores con la finalidad de promover o incentivar las competencias del 
colaborar y premiarlo con ascensos o reconocimientos que ayuden a que el 
trabajador tenga una relación más estrecha con la organización.  
Cuarta: Se recomienda que la empresa proponga un cronograma de actividades 
que ayude al desarrollo de la Motivación como son actividades recreativas, 
bonificaciones por productividad, programas sociales, programas de 
capacitaciones, etc. Que ayudara al colaborador a tener una mayor identificación 
con la empresa. 
Quinta: Se recomienda a la empresa cumplir con todos los beneficios laborales 
existentes dentro de la Ley y tener personal capacitado en la atención de todo tipo 
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CUESTIONARIO PARA ENCUESTAS AL PERSONAL DE LA EMPRESA CORPORACIÓN IMPORT & 
EXPORT GAMBINI S.A.C. 
Instrumento de Medición 
Mis saludos cordiales Sr. trabajador, el presente cuestionario servirá para elaborar una tesis acerca del “CLIMA 
ORGANIZACIONAL Y SU RELACION CON EL DESEMPEÑO LABORAL EN LA EMPRESA 
CORPORACION IMPORT& EXPORT GAMBINI S.A.C.”. 
 
Quisiera pedirle en forma muy especial su colaboración para que conteste las preguntas, que no le llevarán mucho tiempo; 
cabe precisar que sus respuestas serán confidenciales. Las opiniones de todos los encuestados serán el sustento de la tesis 
para optar el Título de Licenciado en administración, pero nunca se comunicarán datos individuales. 
Le pido que conteste con la mayor claridad posible respecto al tema, cabe precisar que no hay respuesta correcta ni 
incorrecta. Muchas gracias por su colaboración. 
 
VARIABLES, DIMENSIONES E ITEMS 















VARIABLE I: Clima Organizacional 
     
Dimensión: Autonomía Individual 
01.- ¿Considera usted que sus decisiones en los trabajos que realiza para la empresa 
Corporación Import & Export Gambini SAC los hace porque está identificado plenamente?       
02.- ¿Considera usted que sus acciones le permiten lograr resolver los problemas que le 
competen en la empresa Corporación Import & Export Gambini SAC?      
Dimensión: Compromiso Laboral      
03.- ¿Considera usted que para desarrollar los trabajos coordina con su jefe inmediato y sus 
compañeros de la empresa Corporación Import & Export Gambini SAC? 
     
4.- ¿Considera usted que para el desarrollo de su trabajo tiene autonomía y decisión en la 
empresa Corporación Import & Export Gambini SAC? 
     
Dimensión: Motivación      
5.- ¿Considera usted que la empresa Corporación Import & Export Gambini SAC tiene la 
política de ascensos para los trabajadores de éxito? 
     
6.- ¿Considera usted que la empresa valora y premia sus trabajos acertados en la empresa 
Corporación Import & Export Gambini SAC? 
     
Dimensión: Estabilidad Laboral      
7.- ¿Considera usted que el contrato indefinido le permite una estabilidad laboral en la 
empresa Corporación Import & Export Gambini SAC? 
     
8.- ¿Considera usted que la estabilidad laboral le permite lograr bonificaciones y beneficios 
laborales que le permiten una estabilidad económica en la empresa Corporación Import & 
Export Gambini SAC? 
     
VARIABLE I: Desempeño Laboral 
     Dimensión: Calidad Laboral 
9.- ¿considera usted que existe una adecuada responsabilidad por parte de la empresa 
Corporación Import & Export Gambini SAC hacia sus trabajadores? 
     
10.- ¿Considera usted que la actitud del trabajador frente a su propio trabajo genera 
satisfacción para la empresa Corporación Import & Export Gambini SAC? 
     
11.- ¿Considera usted que muestra todas sus capacidades, actitudes y aptitudes para 
realizar un buen trabajo en la empresa Corporación Import & Export Gambini SAC?  
     
12.- ¿Considera usted que tiene una buena atención entre jefes y compañeros dentro de la 
empresa Corporación Import & Export Gambini SAC? 
     
13.- ¿Considera usted que la empresa Corporación Import & Export Gambini SAC le permite 
aportar y aplicar sus conocimientos y experiencias dentro de su área? 
     
Dimensión: Eficiencia Laboral      
14.- ¿Considera usted que la empresa Corporación Import & Export Gambini SAC los 
capacita adecuadamente para que se pueda desenvolver en sus labores?      
15.- ¿Considera usted que sus jefes influyen en el trabajo en equipo para el logro de metas y 
objetivos para la empresa Corporación Import & Export Gambini SAC?      
16.- ¿Considera usted que su actividad con los medios necesarios pueda generar 
productividad para beneficio de la empresa Corporación Import & Export Gambini SAC?      
17.- ¿Considera usted que la empresa Corporación Import & Export Gambini SAC cuenta 
con estrategias y métodos para obtener mejores resultados en su área?      
18.- ¿Considera usted que la empresa Corporación Import & Export Gambini SAC plantea y 
respeta sus condiciones laborales?      





















MATRIZ DE CONSISTENCIA 
PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPOTESIS GENERAL VARIABLES DEPENDIENTES METODOLOGIA 
¿Cómo se relación el Clima 
Organizacional y el Desempeño 
Laboral de los trabajadores de la 
empresa Corporación Import & 
Export Gambini SAC, Comas 2017? 
Determinar la relación del clima 
organizacional con el desempeño de 
los trabajadores de la empresa 
Corporación Import & Export 
Gambini SAC, Comas 2017. 
El clima organizacional tiene 
relación significativa con en el 
desempeño laboral de los 
trabajadores de la empresa 
Corporación Import & Export 
Gambini SAC, Comas 2017. 
DESEMPEÑO LABORAL 
TIPO DE ESTUDIO: De Tipo 
Descriptivo - Correlacional DISEÑO 
DE LA INVESTIGACION: No 
Experimental - Transversal 
POBLACION: Lo conforma el 
personal total de la empresa 
Corporación Import & Export 
Gambini SAC.                     MUESTRA: 
Es de forma censal. TECNICA E 
INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE 
DATOS: Análisis de confiabilidad del 
instrumento: Alfa de Cronbach y 
Recolección de Datos: Escala de 
Likert (encuesta).  
PROBLEMAS ESPECIFICOS  OBJETIVOS ESPECIFICOS HIPOTESIS ESPECIFICO VARIABLES INDEPENDIENTES 
¿Cómo se relaciona la autonomía 
individual y el desempeño laboral 
de los trabajadores de la empresa 
Corporación Import & Export 
Gambini SAC, Comas 2017? 
  Identificar la relación de la 
autonomía con el desempeño 
laboral de los trabajadores de la 
empresa Corporación Import & 
Export Gambini SAC, Comas 2017. 
La autonomía individual se relaciona 
significativamente en el desempeño 
laboral de los trabajadores de la 
empresa Corporación Import & 
Export Gambini SAC, Comas 2017. 
CLIMA ORGANIZACIONAL 
¿Cómo se relaciona el compromiso 
laboral y el desempeño laboral de 
los trabajadores de la empresa 
Corporación Import & Export 
Gambini SAC, Comas 2017? 
Identificar la relación del 
compromiso laboral con el 
desempeño laboral de los 
trabajadores de la empresa 
Corporación Import & Export 
Gambini SAC, Comas 2017. 
El compromiso laboral se relaciona 
significativamente en el desempeño 
laboral de los trabajadores de la 
empresa Corporación Import & 
Export Gambini SAC, Comas 2017. 
¿Cómo se relaciona la motivación y 
el desempeño laboral de los 
trabajadores de la empresa 
Corporación Import & Export 
Gambini SAC, Comas 2017? 
Identificar la relación de la 
motivación con el desempeño 
laboral de los trabajadores de la 
empresa Corporación Import & 
Export Gambini SAC, Comas 2017. 
La motivación se relaciona 
significativamente en el desempeño 
laboral de los trabajadores de la 
empresa Corporación Import & 
Export Gambini SAC, Comas 2017. 
¿Cómo se relaciona la estabilidad 
laboral y el desempeño laboral de 
los trabajadores de la empresa 
Corporación Import & Export 
Gambini SAC, Comas 2017? 
Identificar la relación de la 
estabilidad laboral con el 
desempeño laboral de los 
trabajadores de la empresa 
Corporación Import & Export 
Gambini SAC, Comas 2017. 
La estabilidad laboral se relaciona 
significativamente en el desempeño 
laboral de los trabajadores de la 
empresa Corporación Import & 
Export Gambini SAC, Comas 2017. 
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